








     
 
บทท่ี  หน้า 
๑. บทนํา    ๑      
๒. แหล่งกําเนิดน้ําเสียและลักษณะน้ําเสียจาก 
โรงพยาบาล 




๔. การดําเนินการตามกฎกระทรวงฯ ตามมาตรา ๘๐ ๑๑ 




๗. การควบคุมดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย  ๓๑ 


















สิ่งแวดล้อม (EDX) ในปี ๒๕๕๔ ประเทศไทยมีโรงพยาบาลจํานวนรวม 
๑,๒๒๑ แห่ง นํ้าเสียที่เกิดข้ึนจะถูกบําบัดและฆ่าเชื้อโรคก่อนระบายออกสู่
สิ่งแวดล้อม จากการรวบรวมข้อมูลโดยกรมควบคุมมลพิษในการติดตาม
ตรวจสอบแหล่งกําเนิดมลพิษจากอาคารประเภท ก และ ข พบว่า
โรงพยาบาลบางแห่งมีค่านํ้าทิ้งเกินค่ามาตรฐานแหล่งกําเนิดมลพิษจาก
อาคารประเภท ก และ ข พารามิเตอร์ส่วนใหญ่ที่เกินค่ามาตรฐานคือค่าบี






มีความเหมาะสม และสามารถที่จะบําบัดนํ้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ  











อาคารประเภท ก ต้ังแต่ ๓๐ เตียงข้ึนไป 
อาคารประเภท ข ต้ังแต่ ๑๐ เตียง แต่ไม่ถึง ๓๐ เตียง 
 
๒.๑     กิจกรรมท่ีเป็นแหล่งกําเนิดน้ําเสีย 
กิจกรรมที่เกิดจากการให้บริการรักษาผู้เจ็บป่วยต่างๆ ภายใน
โรงพยาบาลก่อให้เกิดนํ้าเสีย ดังน้ี 
๑. สถานที่ตรวจผู้ป่วยนอก มีผู้ป่วยและญาติมาใช้ห้องนํ้า  




๓. โรงซักผ้า ผ้าที่ซัก ได้แก่ เสื้อผ้าผู้ป่วย ปลอกหมอน ผ้าคลุมเตียง 
ผ้าห่ม นํ้าเสียอาจปนเปื้อนเชื้อโรค นํ้ายาซักผ้า และนํ้าร้อน 
- ๓ - 
 
๔. โรงครัวและห้องอาหาร นํ้าเสียมีเศษอาหาร และไขมันปนเปื้อน
มาก  
๕. ห้องผ่าตัด ห้องคลอด และห้องเก็บศพ นํ้าเสียมีการปนเปื้อนของ
เลือด นํ้ายาฆ่าเชื้อโรค 
๖. ห้องปฏิบัติการ ลักษณะนํ้าเสียประกอบด้วยเชื้อโรคที่ตรวจ
วิเคราะห์ อาหารเลี้ยงเชื้อ และสารเคมีฆ่าเชื้อโรค 
๗. ห้องยา นํ้าเสียเกิดจากการปรุงยา 
๘. อาคารบ้านพักภายในโรงพยาบาล นํ้าเสียมีลักษณะเหมือนกับ 
นํ้าเสียชุมชน 









๒.๒    ลักษณะสมบัติน้ําเสีย 
 
ปริมาณนํ้าเสียจากโรงพยาบาลอยู่ในช่วง ๘๐๐ ลิตรต่อเตียงผู้ป่วย 
นํ้าเสียจากโรงพยาบาลมีลักษณะคล้ายกับนํ้าเสียจากบ้านเรือน มีการ
ปนเปื้อนของสารอินทรีย์และอาจมีสารอันตราย ได้แก่ จุลินทรีย์ที่ทําให้เกิด
โรค ยาที่มีองค์ประกอบที่เป็นอันตราย สารเคมีฆ่าเชื้อโรค และสาร




 สารอินทรีย์ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เช่น สิ่งขับถ่าย













เช่น โลหะหนัก ยา สารเคมีต่างๆ ที่ใช้และถ่ายทิ้งลงในนํ้าเสียจาก
โรงพยาบาล 
พารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่างนํ้าเสียจากสถานศึกษา ได้แก่ 
๑) ค่าพีเอช (pH) เป็นค่าแสดงความเป็นกรดเป็นด่าง ถ้าค่าพีเอชเท่ากับ ๗ 
แสดงว่านํ้าน้ันเป็นกลาง ถ้าค่าพีเอชตํ่ากว่า ๗ เป็นกรด ถ้าค่าพีเอชสูงกว่า 
๗ เป็นด่าง 
- ๕ - 
 




๓) ค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) หมายถึง ถ้ามีสารแขวนลอย
ในนํ้ามาก จะทําให้บดบังแสงจึงลดความสามารถในการสังเคราะห์แสงของ
พืชนํ้าหรือสาหร่ายลง 
๔) ค่าทีดีเอส (Total Dissolved Solid; TDS) หมายถึง ปริมาณรวมของ 
แร่ธาตุต่างๆ ที่ละลายอยู่ในนํ้า 
๕) ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เป็นค่าที่บ่งบอกสภาวะไร้อากาศของนํ้าตัวอย่าง 
ค่าซัลไฟด์ตามมาตรฐานต้องไม่เกิน ๑.๐ มก./ล. 
๖) ค่าไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen; TKN) เป็นค่า
แสดงความปนเปื้อนของไนโตรเจนในนํ้า ซึ่งหากมีไนโตรเจนในนํ้ามาก

















ปริมาณนํ้าเสียที่เกิดข้ึนสามารถคํานวณได้ ๒ วิธ ีคือ  
๑.๑ คิดจากอัตราการใช้นํ้าต่อคน 
เช่น อัตรานํ้าใช้ = ๘๐๐ ลิตร/เตียงผู้ป่วย/วัน 
 จํานวนเตียงผู้ป่วย = ๑๐๐  คน  
ดังน้ัน ปริมาณนํ้าใช้จริง 
 = ๘๐๐ x ๑๐๐ ลิตร/วัน 
 = ๘๐,๐๐๐  ลิตร/วัน 
ดังน้ัน ปริมาณนํ้าเสียที่เกิดข้ึน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของนํ้าใช้ 
 = ๘๐,๐๐๐ x ๐.๘ = ๖๔,๐๐๐   ลิตร/วัน 
๑.๒ คิดจากอัตราการใช้นํ้าประปา 
กรณีอาคารสร้างเสร็จแล้ว สามารถคํานวณได้จาก 
ปริมาณนํ้าเสียที่เกิดข้ึน = ปริมาณนํ้าประปาที่ใช้  





ค่าพารามิเตอร์ของนํ้าเสียจากโรงพยาบาลแสดงใน ตารางท่ี ๑ 
- ๗ - 
 
ตารางท่ี ๑ ลักษณะนํ้าเสียจากโรงพยาบาล 
ดัชนีคุณภาพนํ้าเสีย ความเข้มข้น เฉล่ีย 
พีเอช ๖.๓ – ๘.๘ ๗.๓๔ 
ตะกอนหนัก (มล/ล.) ๒.๐ - ๒๒๒ ๖๐.๔ 
บีโอดี (มก/ล.) ๑๐.๔ -๓๒๘ ๒๘๒ 
ทีเคเอ็น (มก/ล.) ๕.๓ – ๔๔.๒ ๑๘.๓ 
สารแขวนลอย (มก/ล.) ๑.๐-๓๗๕ ๑๑๐.๘ 
โคลิฟอร์มรวม (MPN/๑๐๐ mL) ๔.๖x๑๐๓-๑.๑x๑๐๙ ๑.๕x๑๐๘ 
























ฆ่าเชื้อโรค) ได้แก่  
 การเวียนนํ้าที่ผ่านการบําบัดนํ้าเสียแล้วกลับมาใช้ซ้ํากับอาคาร
ที่มีพื้นที่สวน  
 การเวียนนํ้ามาใช้ซ้ําจากนํ้าใช้ (Gray Water) จากอาคาร
สํานักงาน โดยต้องคํานึงถึงความเหมาะสมและความถูก
สุขลักษณะของผู้ใช้  
๓) การนํานํ้าฝน / นํ้าคอนเดนเสทจากหม้อนํ้ากลับมาใช้ใหม่ 
นํ้าฝนที่เก็บไว้สามารถนํากลับมาใช้ในห้องสุขา ล้างทําความ









 อุดรอยรั่ว หรือเปลี่ยนท่อที่ชํารุด 
 ติดต้ังอุปกรณ์อัตโนมัติควบคุมการไหลของนํ้าในท่อ 
 ทําแถบสีแยกให้ชัดเจนระหว่างท่อนํ้าทิ้งและท่อนํ้าดี 












๓.๒   การลดความสกปรกของน้ําเสีย 
 
 เก็บกวาดทําความสะอาดภาชนะ พื้น ก่อนใช้นํ้าล้างทําความ
สะอาด 
 ติดต้ังตะแกรงดักขยะที่ท่อระบายนํ้า 




























แก้ไขได้ทันท่วงที และสอดคล้องกับกฎกระทรวง “กําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ การเก็บสถิติ และข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงาน
สรุปการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕” ตามมาตรา ๘๐ แห่ง




- ๑๑ - 
 





 อาคารประเภท ก และ ข ซึ่งถูกกําหนดให้เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ 
จะต้องดําเนินการตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบ
การจัดเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงาน
สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ (ทั้งน้ี จะย่อเป็น 
“กฎกระทรวงฯ ตามมาตรา ๘๐”) ให้ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกําเนิดมลพิษซึ่งมีระบบบําบัดนํ้าเสียเป็นของตนเองมีหน้าที่ ดังน้ี 
๑. เก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบหรือ
อุปกรณ์ และเครื่องมือดังกล่าวในแต่ละวัน และจัดทําบันทึก รายละเอียด
เป็นหลักฐานไว้ ณ สถานที่ต้ังแหล่งกําเนิดมลพิษน้ัน โดยต้องจดบันทึกสถิติ
และข้อมูลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียตาม แบบ ทส.๑ ทุกวัน และ
เก็บไว้เป็นเวลา ๒ ปี เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลเป็นสถิติในการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพระบบ และควรแก้ไขหรือปรับปรุงส่วนใด  
๒. สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียตาม แบบ ทส.๒ ทุก
เดือน และจัดส่งให้แก่เจ้าพนักงานท้องถ่ินภายใน ๑๕ วันของเดือนถัดไป 
 เน่ืองจากตามกฎกระทรวงได้อธิบายว่า ผู้เกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่
จะต้องปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงน้ี ตามภาพที่ ๑ โดยหัวข้อที่
เกี่ ยวข้องกับผู้ ครอบครองแหล่ งกํ าเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๘๐ ใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ได้แก่  
- ๑๒ - 
 
 ๑. เจ้าของหรือครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ หมายถึง เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษตามตรา ๖๙ และมีระบบบําบัดนํ้าเสียตาม
มาตรา ๗๐ เป็นของตนเอง  
 ๒. ผู้ควบคุมระบําบัดนํ้าเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบําบัดนํ้าเสีย 
หมายถึง ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างบริการบําบัดนํ้าเสีย ซึ่งได้รับอนุญาตตาม
มาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ๓. เจ้าพนักงานท้องถ่ิน หมายถึง  
 - นายกเทศมนตรี กรณีแหล่งกําเนิดมลพิษต้ังอยู่ในเขตเทศบาล 
 - นายกองค์การบริหารส่วนตําบล กรณีแหล่งกําเนิดมลพิษต้ังอยู่
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
 - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีแหล่งกําเนิดมลพิษต้ังอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 - ปลัดเมืองพัทยา กรณีแหล่งกําเนิดมลพิษต้ังอยู่ในเขตเมืองพัทยา 
 
  






























ข้อมูลตามแบบ ทส.๑ (ทุกวัน) 
















เก็บไว้ ณ แหล่งกําเนิดมลพิษ  























จากอาคาร ดังตารางท่ี ๒ 










ต้ังแต่ ๓๐ เตียง ๑๐- ไม่ถึง ๓๐ เตียง 
๑. ค่าความเป็นกรดด่าง (pH)  ๕-๙ ๕-๙ 
๒. บีโอดี (BOD) มก./ล. ไม่เกิน ๒๐ ไม่เกิน ๓๐ 
๓. ปริมาณของแข็ง    
- ค่าสารแขวนลอย   มก./ล. ไม่เกิน ๓๐ ไม่เกิน ๔๐ 
- ค่าตะกอนหนัก  มล./ล. ไม่เกิน ๐.๕ ไม่เกิน ๐.๕ 
- ค่าสารท่ีละลายได้ท้ังหมด  มก./ล. ไม่เกิน ๕๐๐* ไม่เกิน ๕๐๐* 
๔. ซัลไฟด์ (Sulfide) มก./ล. ไม่เกิน ๑.๐ ไม่เกิน ๑.๐ 
๕. ทีเคเอ็น  มก./ล. ไม่เกิน ๓๕ ไม่เกิน ๓๕ 
๖. นํ้ามันและไขมัน  มก./ล. ไม่เกิน ๒๐ ไม่เกิน ๒๐ 
หมายเหตุ *เป็นค่าท่ีเพิ่มจากปริมาณค่าทีดีเอสในนํ้าใช้ตามปกต ิ
ท่ีมา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่มท่ี ๑๒๒ 
ตอนท่ี ๑๒๕ ง  ลงวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ 













สู่คู/ท่อระบายนํ้าสาธารณะนอกโรงพยาบาล ดังภาพท่ี ๒ 
 
  
























ตะแกรงที่ใช้ดักของแข็งแขวนลอยขนาดใหญ่ในนํ้าเสีย มี ๒ แบบ คือ 
o แบบหยาบประกอบด้วยเหล็กเส้น ซึ่งมีช่องว่างประมาณ ๒-๑๕ 
ซม. ต้ังเอียงทํามุม ๔๕°– ๖๐° กับแนวต้ัง เต็มรางระบายเพื่อดัก
วัตถุชิ้นใหญ่ๆ ที่ปนมากับนํ้าเสียออก ได้แก่ เศษไม้ ถุงพลาสติก 
กระดาษ และอื่นๆ 
o แบบละเอียดมีช่องเปิดเล็กมาก (๒-๖๕มม.) ใช้สําหรับดักเศษขยะ 
สารแขวนลอยที่มีขนาดเล็กเพื่อมิให้ตกตะกอนในบ่อบําบัดนํ้าเสีย  
ตะแกรงเหล่าน้ีจะขจัดของแข็งออกจากนํ้าเสียได้ประมาณร้อยละ ๕ – ๑๕ 
เป็นการช่วยป้องกันมิให้เครื่องสูบนํ้าต้องประสบปัญหากับการอุดตัน ส่วน














ไม่กําจัดออกจะทําให้ท่อระบายนํ้าอุดตัน การใช้บ่อดักไขมัน (ภาพท่ี ๒) จะ



















- ๑๘ - 
 
ระบบแอกติเวทเต็ดสลัดจ์  (Activated Sludge  System)





คือ ถังเติมอากาศ และถังตกตะกอน ถังเติมอากาศมีหน้าที่เป็นถังเลี้ยง
แบคทีเรียให้กินนํ้าเสียเป็นอาหาร ทําให้ความสกปรกลดลง  ส่วนแบคทีเรีย
จะแบ่งเซลเพิ่มจํานวนมากข้ึน ดังน้ันจึงต้องแยกแบคทีเรียออกจากนํ้าเสีย














็ ั ์ ้ ๒ ส่วน 
ื ั ิ ั ั ิ ี ้ ี่ ็ ั ี้
่ ี ี
่ ิ่ ํ ึ้ ั ั้ ึ ้ ี ี ้ํ ี
ึ ั ิ ึ้ ู่ ั ้
ื่ ิ ี่ ้ ่ ู ่ ั ิ
็ ู ี่ ี่ ื ้ ้ ี ้ ่ ้ ้ ี่ ุ ่ ี่ ื้ ี่
ํ ื่ ี่ ี่ ุ ํ ้
ิ ้ ื ้ ั ี่ ั้
ิ ํ ั ้ํ ี ้ ็ ้ ิ ้ ่ ้ํ
ื ้ ื่ ิ ้ํ ื่ ิ อากาศที่ผิวนํ้า
ั ิ ิ ็ ั ์ 
- ๑๙ - 
 







จะใช้เครื่องกลเติมอากาศ ซึ่งตีนํ้าในแนวนอน (Horizontal Surface 
Aerator) ค่าความเข้มข้นของออกซิเจนละลายนํ้า ในถังเติมอากาศจะ
ลดลงเรื่อยๆ ตามความยาวของถัง จนกระทั่งมีค่าเป็นศูนย์ 
แอน็อกซิก (Anoxic Zone) ซึ่งจะมีระยะเวลาในช่วงน้ีไม่เกิน 
การที่ถังเติมอากาศมีสภาวะเช่นน้ีทําให้เกิดไนตริฟิเคชั่น (
และดีไนตริฟิเคชั่น (Denitrification) ข้ึนในถังเดียวกัน







ภาพท่ี ๕ คลองวนเวียน 
 
่ ี ั
ั ิ ี ั ็
็ ั ์ ้ํ ี
้ ้ ี ั ิ
ั ิ
เรียกว่าเขต 
่ ี้ ่ ิ ๑๐ นาที 
Nitrification) 
ึ้ ั ี ั  ทําให้ระบบ
- ๒๐ - 
 
บ่อผึ่ง (Ponding System)  
 
เป็นระบบบําบัดนํ้าเสียที่อาศัยธรรมชาติในการบําบัดส
นํ้าเสีย ดังภาพท่ี ๖ ซึ่งแบ่งตามลักษณะการทํางานได้ ๓ รูปแบบคือ
๑) บ่อหมัก (Anaerobic pond) ซึ่งมีความลึก ๒-๔ เมตร โดยจะรับ
สารอินทรีย์ได้สูงและจะถูกกําจัดโดยจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจน
๒) บ่อแฟคคัลเททีฟ (Facultative pond) ซึ่งมีความลึก 
โดยบ่อจะแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือส่วนบนของบ่อจะเป็นบ่อแบบมี
ออกซิเจนและส่วนล่างอยู่ในสภาพไม่มีออกซิเจน 




   
 
             
 
 
ภาพท่ี ๖ บ่อผึ่ง 
ารอินทรีย์ใน
ู ื  
ั
ิ ี ์ ้ ู ู ํ ั ุ ิ ี ์ ี่ ่ ้ ิ  
ึ่ ี ึ ๑-๑.๕ เมตร 
่ ื ่ ่ ็ ่ ี
.๕ เมตร เป็น
ี ิ ั้ ่ ํ ้ ี่ ็
ั ุ ุ ้ํ ิ้ ่ ่ ู่ ิ่ ้ ึ่
ิ ่ ั ี ั้ ี ่ ุ ่ ้ ๓ บ่อ 






กลางจะมีชั้นตัวกลาง (Media) บรรจุอยู่ ตัวกลางที่ใช้กันมีหลายชนิด เช่น 















วิธีฆ่าเชื้อโรคในนํ้าเสียที่นิยมกันมากที่สุด ได้แก่ การใช้คลอรีน ซึ่ง









ตารางท่ี ๓ และ ๔ แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบําบัด
ของระบบบําบัดประเภทต่างๆ 
 
ตารางท่ี ๓ การเปรียบเทียบระบบบําบัดแต่ละประเภท 
ระบบบําบัด วิธีการควบคุม ประสิทธิภาพ
การกําจัด 
ข้อกําหนด อุปกรณ์ หมายเหตุ 
บ่อเติมอากาศ มีการกวนผสม





















































- ๒๓ - 
 
 














ตะแกรง น้อยมาก น้อยมาก น้อยมาก น้อยมาก น้อยมาก น้อยมาก 
ถังดักไขมัน ๓๐ – ๖๐ ๓๐ - ๖๐ ๕๐ - ๖๕ น้อยมาก น้อยมาก น้อยมาก 
ระบบแอกทิ-
เวทเต็ดลัดจ ์
๘๐ - ๙๕ ๘๐ - ๘๕ ๘๐ - ๙๐ ๑๐ - ๒๕ ๑๕ - ๕๐ ๘ – ๑๕ 
ระบบอาร์บีซี ๘๐ - ๘๕ ๘๐ - ๘๕ ๘๐ - ๘๕ ๑๐ - ๒๔ ๑๕ - ๔๙ ๘ – ๑๔ 
การฆ่าเช้ือโรค น้อยมาก น้อยมาก น้อยมาก น้อยมาก น้อยมาก น้อยมาก 
ท่ีมา: Metcalf & Eddy, ๑๙๙๑ 
๖. การวิเคราะห์ปัญหาระบบบําบัดน้ําเสียจากอาคาร 
และแนวทางการปรับปรุง 
   
การวิเคราะห์ปัญหาระบบบําบัดนํ้าเสียอาคารและแนวทางการ
ปรับปรุงสามารถสรุปได้ตาม แผงผังภาพท่ี ๘ ดังน้ี 
  









- รายการคํานวณประกอบแบบ  
ตรวจสอบปริมาณและลักษณะนํ้าเสีย 
- ปริมาณนํ้าเสีย 
- ผลวิเคราะห์ลักษณะนํ้าเสีย (นํ้าเข้า – นํ้าออก) 
ตรวจสอบความสามารถการรองรับปริมาณนํ้าเสีย 
- ตรวจสอบรูปแบบ ขนาด ถังบําบัดนํ้าเสีย 





- ๒๕ - 
 
 ๖.๑      การตรวจสอบข้อมูล รูปแบบ และรายละเอียด 








 คู่ มื อ ก า ร เ ดิ น ร ะ บ บ  ( Operation Manual) ซึ่ ง จ ะ
ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานของระบบบําบัดนํ้าเสียประเภท
น้ันๆ ข้อมูลอุปกรณ์เครื่องจักรกลในระบบ วิธีการควบคุม
ระบบ ปัญหาและวิธีการแก้ไข การตรวจสอบระบบ และ
รายละเอียดประกอบแบบ (Specification) ของอุปกรณ์ซึ่ง
จะบอกย่ีห้อ รุ่น และส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์ต่างๆ 
 รายการคํานวณประกอบแบบ (Calculation Sheet) เป็น

















นํ้าประปา โดยปริมาณนํ้าเสียที่เกิดข้ึนเท่ากับร้อยละ ๘๐ ของปริมาณนํ้าใช้
ประปา ส่วนลักษณะนํ้าเสียเข้าระบบต้องส่งไปวิเคราะห์ที่หน่วยงานหรือ
บริษัทรับวิเคราะห์นํ้าเสีย พารามิเตอร์ที่ควรทําการตรวจวัด ดังตารางท่ี ๕ 
 








พีเอช -    
บีโอดี  มก./ล.    
สารแขวนลอย  มก./ล.    
ไนโตรเจนในรูปทีเค
เอ็น  
มก./ล.    
นํ้ามันและไขมัน  มก./ล.    
ซัลไฟด์ มก./ล.    
 









การบําบัด เช่น บ่อเกรอะ ถังปรับสภาพ ถังเติมอากาศ ถังตกตะกอน ถังสูบ
ตะกอนย้อนกลับและถังสูบนํ้าทิ้ง เป็นต้น ผู้ตรวจสอบต้องอาศัยความรู้ด้าน
การออกแบบเบื้องต้น การเปรียบเทียบค่าออกแบบของระบบจริงใน
ปัจจุบันกับค่าเกณฑ์การออกแบบ (Design Criteria) การหาข้อมูล
รายละเอียดความสามารถของอุปกรณ์ในระบบ เช่น อัตราการให้ออกซิเจน















- ๒๘ - 
 




































ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไข ดังตารางท่ี  ๖ 
 



































ต ะ ก อ น ใ น ถั ง
ตกตะกอน ทําให้
เกิดก๊าซจากการ




















- ๓๑ - 
 
๗. การควบคุมดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย 





 ต้องติดต้ังตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน  
 ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไป
ในบ่อดักไขมัน  
 ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออก ไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร  
 ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ด้านหน้าตะแกรงออก
สม่ําเสมอ  
 ห้ามเอานํ้าจากส่วนอื่นๆ เช่น นํ้าล้างมือ นํ้าอาบ นํ้าซัก นํ้าฝน 
















 ควบคุมอุณหภูมิของนํ้าเสียไม่ให้สูงมาก ควรอยู่ในช่วง ๒๐-๓๕ 
องศาเซลเซียส เพื่อความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 
 ควบคุมค่าพีเอชของระบบตกตะกอนทางเคมีให้เหมาะสมกับ


















- ๓๓ - 
 
๘.๑  เคร่ืองสูบนํ้า 
 


























ํ ุ ั ื่ ู ้ํ ุ ์ ่             
 
ี ั ่ ั ื ื่ ู ั้ ี้ ื่ ้ ั ่ ้
ู ู ้ ื่ ื ื่ ู ้ํ ้ ึ ั ิ
ํ ู ั ั ี่ ื ่
ิ้ ่ ี่ ํ ุ ํ ้ ํ ี่ ั ุ ้ ู
ํ ู้ ุ ั ั ิ ่ ้ ื่ ู ้
้ํ ั ่ ื่ ี ้ ้ํ ั ิ ั๊ ุ ้ เท
้ํ ั ี ี ุ่ ้ ่
- ๓๔ - 
 
๘.๒ บ่อสูบ 
















 ควรมีผู้ร่วมงานอย่างน้อย ๑ คน เพื่อคอยช่วยดึงเชือกซึ่งผูกติดกับเอว
ของผู้ที่ลงไปซ่อมบํารุงในบ่อสูบ 
 ไม่ควรสูบบุหรี่ขณะลงไปในบ่อสูบ เพราะอาจมีก๊าซมีเทนเป็นอันตรายได้






ู ้ํ ํ ้ ั ั ้ํ ี ้ ิ ั ู
ั้ ้ ุ ั ํ ่ ่  ๑๕ 
ี ื่ ู ้ํ ํ ื่ ี ี่ ิ ื่ ู ้ํ ี ุ ิ และ
่ ี ่ ้ํ ้ ุ ิ ื ิ ี ั ี ้ํ ั่
ิ ่ ู ิ้ ้ ่ ้ ึ่ ั่ ื่ ้ ๊ ี่ ู่ ่
ึ่ ู ิ ั
่ ู ุ ี่ ่ ู ี ๊ ี ็ ั  ้
- ๓๕ - 
 
๘.๔ เคร่ืองเติมอากาศ (Air blower) 
 ควรอัดอากาศในปริมาณที่สูง เพื่อไล่เศษตะกอน เศษวัสดุที่ตกค้างใน
ระบบท่อหรือหัวฟู่อากาศ 
















หรื อ เกิ ดการสั่ นสะ เทือน ถ้าสู งมากควร
ตรวจสอบการหมุนของใบพัดว่าหมุนสมดุลหรือไม่ และตรวจสอบระบบเกียร์




ั ุ ี่ ้
้ ั่ ึ ี ี่ ิ ้ ิ
็ ุ ์ ้ ํ ิ่ ิ ้
ั่
ํ ้ ั ู ุ ั ้ ่
ื่ ้ํ  
ิ ิ ็ ํ ื่ ้ ั ิ่ ิ
ี  ์
การหล่อเย็น
ื ้ ้ํ ั ่ ื่ ิ หรือเกิดจาก
- ๓๖ - 
 



















































- สามารถดักสิ่งของท่ีลอยนํ้า เช่น  
เศษขยะ๕เศษผ้า ใบไม้ ถุงพลาสติก 
- ควรมีการกําจัดเศษขยะออกจากตะแกรง
อย่างสม่ําเสมอ แล้วนําไปกําจัด 


























แสดง ว่ าการ ทํางานของแบคที เ รี ย
ล้มเหลว หรืออาจมีปัญหาเน่ืองจาก
สารพิษ (toxic) ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
- ถ้าตักนํ้าในถังเติมอากาศ ๑ ลิตรมา
ตั้งท้ิงไว้ ๓๐ นาที ตะกอนควรจะ
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